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表1 食事満足度指標－11??
No 質問内容 No 質問内容
※1 サービス期待序列（食事・入浴・介護ケア） △※16 行事食は特別な満足感
※2 サービス満足序列（食事・入浴・介護ケア） ※19 うるさくて食事に集中できない
△5 いつもの食事の好物 ※20 嫌なことがあり食事をしたくない
△6 いつもの食事の待ち遠しさ ※22 急な体調不良時の個人対応
△※7 いつもの食事の雰囲気 △23 食べ慣れた味付け、料理は楽しい
△8 いつもの食事の量 △24 食べ慣れた味付け、料理の頻度
△10 行事食の楽しさ △25 生きる喜びのための食事
















































































No 質問内容 No 質問内容
※1 サービス期待序列（食事・入浴・介護ケア） 8 食事を喜んで食べている





※4 嫌なことがあり食事をしたくない ※11 行事食は特別な満足感
※5 うるさくて食事に集中できない ※12 食事の不満表現
6 食事時は自発的に食堂へ来る ※13 コミュニケーションがとれている


























































































































































食事満足度指標11 44.8±6.3 45.6±6.5 0.317
No 1 P 5 いつもの食事の好物 4.3±1.0 4.3±0.9 1.000
No 2 P 6 いつもの食事の待ち遠しさ 3.5±1.4 3.6±1.3 0.317
No 3 P 7 いつもの食事に雰囲気 3.9±1.1 3.9±1.2 1.000
No 4 P 8 いつもの食事の量 4.1±1.3 4.5±1.0 0.317
No 5 P10 行事食の楽しさ 4.6±0.8 4.5±0.9 0.317
No 6 P11 行事食の好物 4.5±0.8 4.5±0.8 1.000
No 7 P16 行事食は特別な満足感 4.3±1.1 4.4±0.9 0.317
No 8 P23 食べなれた味付け料理は楽しい 4.3±1.1 4.5±0.8 0.317
No 9 P24 食べなれた味付け料理の頻度 3.1±1.2 2.7±1.1 0.317
No10 P25 生きる喜びのための食事 4.2±1.2 4.3±1.1 0.317






































P 6 いつもの食事の待ち遠しさ 0.226 3.489 ＜0.001 0.691 ＜0.001 0.156 1.649
















P25 生きる喜びのための食事 0.373 6.350 ＜0.001 0.613 ＜0.001 0.228 1.353
P24 食べ慣れた味付け料理の頻度 0.361 6.559 ＜0.001 0.478 ＜0.001 0.173 1.183
















P 1 サービス期待序列 3.2±1.5 2.6±1.5 △
S 1 サービス期待序列 3.8±1.3 2.9±1.5 0.05
P 2 サービス満足序列 3.2±1.5 2.9±1.5 △
S 2 サービス満足序列 3.8±1.3 2.4±1.4 0.07
P15 行事食楽しみ序列 2.1±1.2 2.7±1.5 0.53 ※※
S 3 行事食楽しみ序列 2.3±1.3 1.6±0.6
P20 嫌な事があり食事をしたくない 4.3±1.0 4.5±1.1 0.11
S 4 嫌な事があり食事をしたくない 4.6±0.6 4.4±1.0
P19 うるさくて食事に集中できない 4.2±1.4 4.6±1.0 0.2
S 5 うるさくて食事に集中できない 4.4±1.0 4.3±1.2
P 7 いつもの食事の雰囲気 3.9±1.1 3.9±1.2 △
S 7 まわりの人と仲良く食べている 3.4±1.4 4.0±1.2 0.05
P22② 体調不良時の個人対応 4.4±1.0 4.6±0.7 0.69
S 9 体調不良時の個人対応 4.3±1.1 4.8±0.4
P16 行事食は特別な満足感 4.7±0.6 4.4±0.9 ※
S11 行事食は特別な満足感 4.3±1.1 4.3±0.9 0.04
P29② 食事の不満表現 2.8±2.1 3.6±1.1 1.0
S12 食事の不満表現 3.0±1.4 4.2±0.9
P30 大切にされている 4.2±1.1 4.4±0.9 ※ ※※
S13 コミュニケーションがとれている 3.7±0.6 3.4±0.8 0.01
P32 入院して満足 4.2±1.1 4.6±0.9 ※ ※※
S14 入院して満足 3.6±0.9 4.0±0.6 0.02
※※ P＜0.01 ※ P＜0.05 △ P＜0.1 Wilcoxonの符号付き順位検定
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虚弱高齢入院患者と特別養護老人ホーム入所者における主観的食事満足度の比較検討
